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ABSTRAKSI 
Penelitian yang berjudul "Pengarun Kesan Kualitas Pasta Gigi Pepsodent. 
Kesan Kesesuaian dan Keinovatifan Konsumen Terhadap Keberhasilan Perluasan 
Merek Pepsodent Sebagai Merek Sikat Gigi di Surabaya" ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh kesan kualitas pasta gigi Pepesodent. kesan kesesuaian dan 
keinovatifan konsumen terhadap keberbasilan perluasan merek Pepsodent sebagai 
merek sikat gigi di Sur:abilya. Penelitian ini menggunakan 200 sampel, yaitu 
konsumen yang menggunakan pasta gigi Pepsodent dan yang telah mengetahui 
keberadaan sikat gigi Pepsodent Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 
pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan 
uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 
tergantung dan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama 
terhadap variabel tergantung. Untuk uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji 
multikolinieritas dan uji beteroskedastisitas. 
Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh yang signifikan baik secara 
individu maupun secara bersama-sama dari ketiga variabel bebas terhadap variabel 
tergantung. Dari basil perhitungan statistik secara total, diperoleh formula Y= 0,532 + 
0,313 XI + 0,333 X2 + 0,188 X3. Nilai uji t untuk variabel XI, X2, X3, secara parsiaJ 
mempunyai pengaruh yang signifLkan terbadap keberhasilan perluasan merek 
Pepsodent sebagai merek sikat gigi dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 5 %. 
Untuk nilai uji F menunjukan nilai 238,019 yang jauh lebih besar dati nilai F tabel, 
berarti 3 variabel bebas ini secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap keberhasilan perluasan merek Pepsodent sebagai merek sikat gigi. 
Koefisiendeterminasi (R") yang dibasilkan oleh model regresi ini sebesar 0,785 atau 
dapat diartikan sumbangan pengaruh ketiga vatiabel behas terhadap variabel 
dependen sebesar 78,5%, sedangkan 21,5% dijelaskan oleh faktor lain diluar model 
regresi. Untuk uji asumsi multikolinieritas dan heteroskedastisitas, model regresi 
yang digunakan bebas dari asumsi klasik. 
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